








































































































































































14 Entrance to offices
Planta baixa
Planta baja
Ground floor plan
Planta primera
Planta primera
First floor plan
Planta soterrani
Planta sótano
Basement floor plan
Planta segona
Planta segunda
Second floor plan
Secció longitudinal A
Sección longitudinal A
Longitudinal section A
Secció transversal B
Sección transversal B
Cross section B
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